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MOTTO 
 
"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang 
kamu kerjakan"  
(Al-Mujaadilah: 11) 
 
“Barang siapa yang ke luar untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan 
memudahkan jalannya menuju surga” 
(Al-Hadits) 
 
“Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugiam, kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh” 
(Q. S. Al-‘Ashr 2-3) 
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ABSTRAK 
 
PEMAKAIAN PREPOSISI UNTUK DAN BAGI PADA RUBRIK GAGASAN 
DALAM MAJALAH HADILA EDISI JANUARI-SEPTEMBER 2012 
 
Ria susana, A310090208, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013, 62 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pemakaian preposisi untuk dan bagi 
pada Rubrik Gagasan dalam majalah Hadila edisi Januari-September 2012 
berdasarkan bentuk struktural dan aspek semantiknya. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif, sedangkan strategi penelitian yang digunakana adalah 
terpancang. Data diperoleh dari majalah Hadila edisi Januari-September 2012. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak, 
sedangkan teknik analisis data menggunakan metode padan intralingual dan 
teknik ganti. Teknik keabsahan dalam penelitian ini menggunakan teknik 
triangulasi teori.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara struktural 
preposisi untuk dan preposisi bagi dapat diikuti verba, nomina bernyawa, dan 
nomina tak bernyawa.  Preposisi untuk yang diikuti verba transitif sebanyak 27, 
yang diikuti verba intransitif sebanyak 7, yang diikuti nomina bernyawa sebanyak 
8, dan yang diikuti nomina tak bernyawa sebanyak 2. Preposisi bagi yang diikuti 
nomina bernyawa sebanyak 11, yang diikuti nomina tak bernyawa sebanyak 3, 
dan yang diikuti verba hanya 1. Secara semantik preposisi untuk dapat 
menyatakan ‘tujuan’ atau ‘sasaran perbuatan’ yang dapat diganti dengan preposisi 
bagi. Preposisi untuk yang menyatakan ‘tujuan’ atau ‘sasaran perbuatan’ sebanyak 
10. Selain itu, preposisi untuk juga dapat menyatakan ‘kegunaan’ yang tidak dapat 
diganti dengan preposisi bagi sebanyak 34. Secara semantik preposisi bagi hanya 
dapat menyatakan ‘tujuan’ atau ‘sasaran perbuatan’ yang cenderung dapat diganti 
dengan preposisi untuk. Preposisi bagi yang menunjukkan ‘tujuan’ atau ‘sasaran 
perbuatan’ sebanyak 15. 
 
Kata kunci: preposisi, preposisi untuk dan bagi, majalah 
 
